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EoC 0.794 0.301 >0.2
Sunk	Costs 0.811 0.460 >0.3
Zelfrechtvaardiging 0.819 0.495 >0.4















































EoC -0,137 -0,48 0,200 0,187
Sunk	Costs	effect -0,557 -0,72 0,000 0,001
Zelfrechtvaardiging 0,499 0,21 0,019 0,025
Overoptimisme -0,675 -0,19 0,001 0,001




























EoC Sunk	Costs Zelfrechtvaardiging Overoptimisme Completion	Effect Alternatief
EoC Pearson	Corr. 1 .020 .089 .160 .229* -.398
Sig.	(1-tailed) .435 .235 .096 .030 .000
N 68 68 68 68 68 68
Sunk	Costs	effect Pearson	Corr. .020 1 .401** .543** .133 .094
Sig.	(1-tailed) .435 .000 .000 .139 .223
N 68 68 68 68 68 68
Zelfrechtvaardiging Pearson	Corr. .089 .401** 1 .275* .085 -.102
Sig.	(1-tailed) .235 .000 .012 .246 .204
N 68 68 68 68 68 68
Overoptimisme Pearson	Corr. .160 .543** .275* 1 .103 .068
Sig.	(1-tailed) .096 .000 .012 .201 .292
N 68 68 68 68 68 68
Completion	Effect Pearson	Corr. .229* .133 .085 .103 1 -.115
Sig.	(1-tailed) .030 .139 .246 .201 .174
N 68 68 68 68 68 68
Alternatief Pearson	Corr. -.398** .133 .085 .103 -.115 1
Sig.	(1-tailed) .000 .139 .246 .201 .174



































EoC Sunk	Costs Zelfrechtvaardiging Overoptimisme Completion	Effect Alternatief
EoC Pearson	Corr. 1 -.006 .093 .176 .223 -.414**
Sig.	(1-tailed) .485 .286 .142 .086 .004
N 37 37 37 37 37 37
Sunk	Costs	effect Pearson	Corr. -.006 1 .382 .573** -.039 .124
Sig.	(1-tailed) .485 .008 .000 .407 .226
N 37 37 37 37 37 37
Zelfrechtvaardiging Pearson	Corr. .093 .382 1 .360* .036 -.108
Sig.	(1-tailed) .286 .008 .012 .415 .256
N 37 37 37 37 37 37
Overoptimisme Pearson	Corr. .176 .573** .360* 1 .020 -.056
Sig.	(1-tailed) .142 .000 .012 .451 .367
N 37 37 37 37 37 37
Completion	Effect Pearson	Corr. .223 -.039 .036 .020 1 -.074
Sig.	(1-tailed) .086 .407 .415 .451 .328
N 37 37 37 37 37 37
Alternatief Pearson	Corr. -.414** .124 -.108 -.056 -.074 1
Sig.	(1-tailed) .004 .226 .256 .367 .328














































































































































































































































































































































































































































BF		 	 –		 Behavioral	Finance	
FTE	 –	 Full	Time	Equivalent.	Eén	FTE	is	een	volledige	werkweek.	
EoC		 	 –		 Escalation	of	Commitment		
IRR	 	 –	 Internal	Rate	of	Return	
NCW	 	 –	 Netto	Contante	Waarde	
o.c.o.c			 –	 opportunity	cost	of	capital	
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EoC	reverse	1	 29.78	 26.025	 .552	 .544	 .764	
EoC	reverse	2	 30.12	 26.493	 .507	 .491	 .771	
EoC	reverse	3	 29.96	 26.282	 .551	 .592	 .764	
EoC	reverse	4	 29.66	 27.839	 .523	 .687	 .769	
EoC	reverse	5	 29.65	 27.396	 .530	 .564	 .767	
EoC	reverse	6	 29.66	 27.779	 .482	 .329	 .774	
EoC7	 29.46	 28.849	 .554	 .588	 .768	
EoC8	 29.38	 30.031	 .394	 .335	 .785	








































Sunk1	 11.91	 12.380	 .739	 .608	 .735	
Sunk2	 12.10	 12.512	 .554	 .418	 .789	
Sunk3	 11.40	 15.049	 .354	 .188	 .838	
Sunk4	 11.91	 11.694	 .679	 .492	 .748	





































Zelf1	 8.78	 9.428	 .713	 .558	 .752	
Zelf2	 9.00	 9.821	 .678	 .524	 .764	
Zelf3	 8.12	 9.956	 .482	 .235	 .829	
Zelf4	 8.41	 10.156	 .542	 .295	 .804	








































Over1	 12.31	 10.485	 .542	 .354	 .813	
Over2	 12.49	 9.656	 .666	 .490	 .779	
Over3	 12.03	 9.790	 .714	 .537	 .767	
Over4	 11.97	 9.014	 .716	 .570	 .762	
OverRev5	 12.26	 10.556	 .485	 .274	 .830	
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Bijlage	VIII	–	Grafieken	gedragsvariabelen	
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Bijlage	IX	–	Spreidingsdiagrammen	gedragsvariabelen	
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
